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 ِﻢْﻴِﺣَﺮﻟا ِﻦْﲪَﺮﻟا ِﷲ ِﻢْﺴِﺑ 
 Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesempatan 
bagi hamba-Nya yang sangat lemah ini untuk dapat menyelesaikan skripsi 
berjudul “Nihilisme pada Mahasiswa Muslim Aktivis Kampus (Studi Terhadap 
Mahasiswa Muslim Aktivis Kampus di Kota Malang) dengan segala upaya, 
halangan, rintangan. Namun tanpa bantuan dari-Nya, kehendaknya yang tiada 
tara, skripsi yang masih memiliki banyak kekurangan ini tak akan pernah selesai 
sampai kapan pun. Shalawat beriringkan salam semoga tetap terlimpahkan dan 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat Islam 
dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang walau kini pelita 
yang suci itu perlahan meredup akibat kelalaian umat manusia.  
 Skripsi ini merupakan syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana 
strata satu (S1) dan bagian dari program akademik di jurusan sosiologi fakultas 
ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang. Dengan adanya 
skripsi ini, diharapkan agar nantinya mampu menjadi batu loncatan guna 
melakukan kajian-kajian sosiologi post-modernisme serta menjadi salah satu 
acuan lembaga pendidikan atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat untuk menangani masalah religiusitas, setidaknya menjadi informasi 
awal dan pemantik untuk dapat menyoroti masalah nihilisme dalam tubuh 
masyarakat. 
 Penulisan skripsi ini sepenuhnya masih memiliki banyak kekurangan di 
sana sini baik secara bahasa, penulisan, pengirisan masalah dengan pisau analisis 
yang kurang tajam juga penyusunannya. Semua itu berangkat dari keterbatasan 
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penulis yang masih sangat butuh untuk belajar lagi walau kenyataannya seperti 
manusia yang tak bisa mengambil pelajaran. Semoga bisa menjadi evaluasi bagi 
penulis dan orang-orang di sekitarnya. Kelancaran skripsi ini juga tak lepas dari 
banyaknya sekali bantuan dari berbagai pihak bahkan hingga detik ini. Maka dari 
itu, perlu kiranya penulis memberian ucapan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada : 
1. Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh 
pendidikan strata satu di kampus Universitas Muhammadiyah Malang; 
2. Dr. Asep Nurjaman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berada di 
bangku perkuliahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 
3. Muhammad Hayat, MA, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik yang dengan segala kegigihannya dan 
ketulusannya memngayomi mahasiswa sosiologi yang bisa dikatakan sulit 
diatur termasuk penulis; 
4. Dr. Wahyudi, M.Si, selaku dosen pembimbing I penulis yang telah dengan 
sabar memberikan masukan, menjadi kawan diskusi untuk bertukar pikiran 
mengenai inti dari skripsi ini;  
5. Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah 
dengan sabar memberikan masukan serta nasihat penting bagi penulis 
untuk kelangsungan skripsi ini apapun yang ada di dalamnya; 
6. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si, selaku dosen wali penulis 
yang telah mengayomi semenjak awal penulis mengenyam pendidikan di 
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sosiologi serta memberikan motivasi yang sangat besar sehingga penulis 
mampu menggambarkan cita-cita lebih besar lagi; 
7. Seluruh dosen sosiologi FISIP UMM yang telah membukakan mata 
penulis bahwa sosiologi itu luas dengan segala cabangnya; 
8. Orang tua penulis, Bahtiar Effendi, (Almh.) Eratry Dewi Sukmawati dan 
Lailatul Farid yang memberikan dukungan secara materi maupun nasihat, 
terkhusus nasihat untuk tidak menyerah dengan keadaan; 
9. Ts. Hendra Prasetyo, S.IP, Akbar Prasetyo Utomo, S.Psi, Mayedha 
Aldifirsta, Ulfa Mawaddah Burhan dan buku-buku Nietzche yang telah 
menjadi kawan diskusi penulis di tengah kebingungan mengenal 
Nietzsche; 
10. Serta seluruh kawan-kawan IMM Renaissance FISIP, UKM FDI UMM, 
Sosiologi UMM, juga adik-adik di rumah yang selalu menjadi pelipur, 
mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung; 
Semoga segala bantuan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT 
dengan yang lebih baik.Semoga kita semua bisa sukses bersama. Aamiin. 
Billahi fi sabilil haq, Fastabiqul Khoirot 
   
       Malang, 2 Februari 2016 
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Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
- Kepada Orang Tua saya sebagai bukti bahwa saya tidak 
termakan arus stagnasi dalam menelusuri diri serta bermain-
main dalam belajar dan inilah hasil proses saya 
- Kepada mahasiswa dan siapapun yang haus akan ilmu 
pengetahuan serta tak kenal lelah untuk belajar dari apa pun 
juga siapa pun, bersahajalah, skripsi ini bukti bahwa ilmu 
pengetahuan masih perlu dikembangkan serta betapa 
dangkalnya intelektual mahasiswa termasuk saya sendiri 
- Kepada masyarakat muslim. Skripsi ini bukti bahwa esensi dari 
beragama juga sangat penting. Maka praktek ibadah yang hanya 
formalitas akan sangat disayangkan sekali 
- Kepada seluruh pembaca skripsi ini bahwa inilah coretan yang 
sangat kurang sempurna. Maka, membaca skripsi ini secara 
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